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Penelitian ini dilatar belakangi oleh media edukasi boneka tangan yang digunakan 
di PAUD belum tersedianya media edukasi boneka tangan untuk stimulasi moral 
pada anak usia dini, perlunya pengembangan media edukasi  boneka tangan sebagai 
media bercerita untuk memudahkan pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
menganalisis pengembangan  media edukasi  boneka tangan berdasarkan analisis 
kebutuhan, (2) merancang pengembangan produk media edukasi boneka tangan 
yang terbuat dari kain fannel melalui, kegiatan sehari – hari yang dapat 
menstimulasi perkembangan moral anak usia dini usia dini usia 3 – 5, (3) 
melakukan uji validasi boneka tangan dan buku pedoman media edukasi boneka 
tangan melalui expert judgment. Model yang digunakan dalam penelitian ini 
mengacu pada model PPE yang terdiri dari 3 tahapan yaitu, Planning, Production, 
Evaluation. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) media edukasi boneka tangan 
yang digunakan di PAUD belum disetai buku pedoman dalam bercerita dalam 
menstimulasi moral pada anak usia dini, sehingga temuan ini yang menjadi 
kebutuhan dalam merancang media edukasi boneka tangan, yang sesuai dengan 
stimulasi moral pada anak usia dini, (2) media edukasi dikembangkan sesuai 
dengan perkembangan moral anak usia dini, (3) kegiatan expert judgment dilakukan 
oleh dua validator yaitu, ahli pendidikan anak usia dini dan ahli alat permaian 
edukatif. Hasil dari kegiatan expert judgment media edukasi boneka tangan sebagai 
stimulasi moral pada anak usia dini, menunjukan kriteria sangat layak pada boneka 
tangan dan kriteria layak pada buku pedoman media edukasi boneka tangan 
sehingga dapat digunakan oleh guru sebagai media edukasi dalam menyampaikan 
cerita yang sesuai dengan perkembangan moral anak usia dini. Rekomendasi dari 
penelitian ini, bagi pendidik, hendaknya media edukasi boneka tangan ini 
digunakan sebagai media dengan tujuan untuk menanamkan moral pada anak usia 
3-5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan pengembangan media 
edukasi boneka tangan yang lebih menarik lagi. 
 
Kata Kunci: Pengembangan Media Edukasi, Boneka Tangan, Stimulasi Moral 
pada Anak Usia Dini 
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DEVELOPMENT OF DOLL EDUCATION HANDS AS 








This research is motivated by the hand puppet education media used in early 
childhood education programs as the unavailability of hand puppet education 
media for moral stimulation in early childhood, the need for the development of 
hand puppet education media as a media to tell stories to facilitate educators. This 
study aims to: (1) analyze the development of hand puppet education media based 
on needs analysis, (2) design the development of hand puppets educational media 
products made of fannel fabric through daily activities that can stimulate moral 
development of early childhood early childhood age 3 - 5, (3) conducting hand 
puppet validation tests and hand puppet media education manuals through expert 
judgment. The model used in this study refers to the PPE model which consists of 3 
stages, namely, Planning, Production, Evaluation. The results of the study show 
that: (1) hand puppet education media used in early childhood education programs 
has not been provided with a handbook in telling stories in stimulating morale in 
early childhood, so this finding is a necessity in designing hand puppet education 
media, which is in accordance with moral stimulation in children early age, (2) 
educational media are developed in accordance with the moral development of 
early childhood, (3) expert judgment activities are carried out by two validators 
namely, early childhood education experts and educational game experts. The 
results of the expert judgment activities of hand puppet education media as moral 
stimulation in early childhood shows that the criteria are very feasible on hand 
puppets and appropriate criteria in the hand puppet education media handbook so 
that it can be used by teachers as educational media in telling stories that are 
appropriate to moral development early childhood. Recommendations from this 
study, for educators, this hand puppet education media should be used as a media 
with the aim of instilling morale in children aged 3-5. For further researchers, it is 
expected to be able to develop a more interesting hand puppet education media. 
 
 
Keywords: Development of Educational Media, Hand Puppets, Moral Stimulation 
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